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ABSTRAK
ANALISISPENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU BUATAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
PEKANBARU
Oleh :
IBRAHIM PAKPAHAN
NIM. 11075103548
Penelitian ini dilakukan di PD (Perusahaan Daerah) Pembangunan tepatnya pada
objek wisata danau buatan lembah sari kota pekanbaru. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan objek wisata danau buatan dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru?. Kemudian tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan objek wisata danau buatan
lembah sari kota pekanbaru. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah tekhnik observasi, quesioner, dan wawancara. Kemudian tekhnik
analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu
suatau tekhnik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang
ditemui dilapangan. Dalam metode ini  penulis memaparakan dan menguraikan data
yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data
dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil  kesimpulan dan saran. Dalam
penelitian ini, pengembanagan objek wisata danau buatan dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah kota pekanbaru dilihat dari pengembanagn objek wisata danau
buatan belum melakuka pengembanagan yang signifikan, sehingga pengembangan
banyak yang terbengkalai. Dari hasil pengukuran dari setiap sub indikator penelitian
yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kendala dalam pengembanagan yaitu
menjadi faktor maju atau mundurnya objek wisata danau bautan, dan perlu
peningkatan dan memperbaiki segala problem yang ada di objek wisata danau buatan.
Keyword : sistem pengembangan objek wisata danau buatan lembah sari
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